






Вопросы к зачету по дисциплине  
«Корпоративные финансы» 
по специальности – 250104 
 
 
1. Сущность финансов корпораций, критерии отнесения к корпорациям 
2. Этапы становления и развития корпоративной формы организации 
бизнеса, цели объединения предприятий и организаций в корпорации 
3, Структура корпорации, участники корпоративных отношений 
4. Классификаций корпораций 
5. Основные преимущества и недостатки корпоративной формы организации 
бизнеса 
6. Функции финансов корпораций и основные принципы эффективного 
управления корпоративными финансами 
7. Организация акционирования: пути создания, способы учреждения 
8. Виды, количество, права и обязанности учредителей акционерного 
общества 
9. Акция: виды, основные права, риски, свойства, реквизиты  
10. Виды и оценка стоимости акций 
11. Корпоративная облигация: основные характеристики, свойства, оценка  
12. Финансовые ресурсы корпорации и их источники формирования 
13. Собственный капитал корпорации и порядок его формирования 
14. Заемный капитал корпорации 
15. Структура капитала и его цена 
16. Содержание и виды расходов корпорации 
17. Планирование затрат корпорации 
18. Содержание и виды доходов корпорации 
19. Планирование выручки от реализации продукции 
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